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LES COVES D'ARBOLÍ 
(CAMP DE TARRAGONA) 
A l'extrem Nord del Camp de Tarragona, 
separant aquesta comarca de la lleidatana de 
Les Garrigues, ¡ el Priorat, de la Conca de 
Barberà, s'aixequen Ies muntanyes de Pra-
des, constituïdes quasi totalment per terrenys 
triàsics, integrats pels tres pisos del sistema, 
descansant damunt pissarres paleozoiques i 
granits, ocupant, segons L. Mallada (1), una 
superfície de .380 kins quadrats. 
El punt culminant del massís orogràfic de 
Prades es troba situat a uns dos kms. al Nord 
de la vila comtal, i té 1.200 ms. sobre el 
mar. De les seves proximitats neixen el riu 
Francolí i els seus afluents Tillar i Brugent, 
així com el Montsant i el Siurana, que s'unei-
xen pera desaiguar al Ebre. El Siurana i el 
Brugent lian obert en sentit oposat amples i 
pregones valls encaixades entre un relleu 
muntanyenc septentrional, els extrems del 
qual són Prades i Rojals, i un altre meridio-
nal que s'enlaire entre Arbolí, la Mussara i 
Albiol, al peu del qual s'exten el Camp de 
Tarragona. 
Són ja nombroses les localitats prehistò-
riques descobertes a les muntanyes de Pra-
des, la qual cosa s'explica per la seva situa-
( I ) Reconocimiento geográfico y geológico de la 
provincid de Tl·lrrHgonn. Meni. Com. Mapa geológico ¡le 
España. Mudrld, 1890. 
ció i per l'abundància de coves i cavernes 
que hi existeixen, forjades tant en les arenis-
ques roges com en les calisses, a la vora de 
corrents d'aigua permanents i sovint a les 
immediacions de fonts i boscos, properes' a 
la zona de les estacions tallers de sílex del 
Priorat i serres del Montsant i la Llena. 
Prescindint d'algunes estacions dissemi-
nades i de troballes soltes, les localitats pre-
històriques més importants de tota aquesta 
regió poden ésser agrupades en el moment 
actua! en quatre nuclis principals, els quals 
radiquen en els termes municipals de Siura-
na, Vilavert i Rojals. Els resultats de l'ex-
ploraciO d'aquestes localitats són consignats 
en les publicacions següents: 
J. MASSOT PALMERS: Estació-taller 
de Siurana. Anuari de l'Institut d'Estudis 
Catalans, MCMIX-X, vol. HI, pàg. 263. 
SALVADOR VILASECA: Descobriment 
d'una cova prehistòrica a Prades Butlletí 
dc la Institució Catalana d'Història natu-
ral, octubre de 1919. Barcelona. 
P. BOSCH GIMPERA: Problemes de 
Prehistòria i Arqueologia tarragonines. But-
lletí de la Societat Arqueològica de Tar-
ragona, 1925. 
SALVADOR VILASECA: La Cova del 
Cartanyà (Camp de Tarragona). Butlletí de 
rAssociació Catalana d'Antropologia, Et-
nologia i Prehistòria, Barcelona, vol. IV 
1928. 
JOSEP IGLES1ES: Nota sobre la viola-
ció d'un sepulcre eneolític en una balma del 
riu Brugent. Rev. del ' entre de Lectura, 
Reus, vol. IX, nií in, 177. 1928. 
SALVADOR VILASECA: Un taller de 
sílex a Vilanova de Prades. Priorat. 
CA TÀLEG de l'Exposició de Prehistòria 
(Col·lecció de l'autor). Centre de Lectura, 
de Reus, Març-Abril de 1932. 
SALVADOR VILASECA i JOSEP IGLE-
S1ES: Exploració prehistòrica de l'alta conca 
ilel Brugeut. I, La Cova del Buldó Revista 
del Centre de Lectura, Reus, vol. X, núme-
ro 192. 1929. 
SALVADOR VILASECA i JOSEP IGLE-
SIES: Exploració prehistòrica de l'alta conca 
del Brugent. II, L'art rupestre. Revista del 
Centre de Lectura, Reus, vol. X, núm, 196. 
1929. 
SALVADOR VILASECA i JOSEP IGLE-
SIES: Exploració prehistòrica de l'alta conca 
del Brugent. III, La Cova de les Gralles. Re-
vista del Centre de Lectura. Reus, vol. 
XIII, núm. 225-227 1932. 
SALVADOR VILASECA: Exploració 
d'algunes estacions prehistòriques veïnes a 
la Cova del Cartanyíi {en curs de publicació: 
Bat. Assoc. Cat. d'Antrop., Etno. i !'re/iis-
tòria, vol. V, Barcelona). 
Ales quals publicacions seguiran d'altres, 
algunes sobre localitats ja excavades, i so-
bretot la de la sèrie d'estacions tallers de 
sílex. 
Amb el treball present donem a conèixer 
un nou grup de coves de la serra de Prades, 
localitzat en el terme municipal d'Arbolí, les 
quals denominarem A, B, C, D, etc., per 
mancar de nom propi quasi totes elles. 
Arbolí, poble d'uns 400 habitants, per-
tany al partit judicial de Falset i està situat 
a 714 metres s. m. El seu terme ocupa l'ex-
trem S. W. del clap triàsic de Prades, conti-
nuant-se insensiblement amb els de la Mtis-
sara a l'E., Febró al N. i Siurana al N. W. 
A l'Oest i Sud està limitat per la cinglera 
que voreja el massís, constituïda de baix a 
dalt per conglomerats i areiiisques roges i 
calisses, els quals donen nom respectivament 
als cingles Roig i Blanc. Al peu d'aquesta 
cinglera es troba el terme d'Alforja, i la vo-
reja la carretera que de Reus vu a Cornude-
lla i a Lleida, de la qual, en el Coll d'Alforja, 
que uneix les muntanyes d'Arbolí amb les de 
la Garranxa i Puigcerver, entre els kms. 54 
i 55, deriva una petita carretera que va fins 
\ 
Pig. 1. Fragments d e vasos de ta cova A. 
O/ü de la gr. nat.) 
Les coves que ens ocupen es troben si-
tuades a les calisses del cingle Blanc, de cara 
a la plana del Camp i a la mar, entre el camí 
o grau d'Arbolí i el Coll d'Alforja, a la dis-
tància de quatre kms. d'Arbolí. 
Les coves poden ésser visitades seguint 
un mateix itinerari, per estar emplaçades a 
curta distància les unes de les altres. Des del 
Coll d'Alforja es segueix la carretera d'Ar-
bolí, deixant a l'esquerra el mas de Vinyes i 
el del Xetxo, fins al punt d'enllaç amb el 
camí del mas dels Frares en un enlairat pla-
nell des d'on s'albira tot el Montsant i bona 
part del Camp de Tarragona; se segueix 
aquest camí fins a la distància d'uns set cents 
metres, des d'on es continua a peu, devaliant 
a la dreta pel camí de! Grau, fins arribar al 
contacte de les calisses amb les arenisques, 
a les immediacions del qual es troba la font 
del Grau, des de la qual es segueix en la di-
recció S. W. o del Coll d'Alforja per un sen-
deró que faldeja les calisses esmentades i 
acondueix en cinc minuts a una plaça carbo-
nera situada a uns cent metres abans d'arri-
bar a la roca de l'Enclusa, al voltant de la 
qual plaça i en un radi màxim de dos cents 
ms. s'obren les cavitats. El lloc es un mag-
nífic punt de guaita sobre el Camp, 
Per bé que sigui menys còmode, pot se-
guir-se un segon itinerari, deixant ia carre-
tera d'Alforja a prop del km. 58 i prenent un 
camí de ferradura que s'inicia a la caseta de 
Peons caminers, des de la qual cal recórrer 
uns dos kms. costa amunt per a arribar a la 
font del Grau. 
Al peu de les coves i tocant la carretera, 
existeixen jaciments de ferro i coure explo-
tats en altres temps (1). Entre elles i la car-
retera, en tota la cinglera, es troben a flor 
de terra esclats de silex i fragments de ter-
rissa prehistòrica molt rodats. 
C O V A A 
Es de reduïdes dimensions i donà poc ma-
terial. Està situada entre la cova B, que 
s'obre a uns deu metres damunt la plaça car-
bonera, i la C, equidistant d'elles una vinte-
( I ) M. F A U R A I SANÇ: Zona de minernlltzació per 
metamorflsnie en el contncte mtib el clap grRnftic d'Al-
forja, prov. de Tarragona. Bulli, ik- In ¡nat. Cal. iTHIst, 
Nal. Barcelona. 2." sòrie, v. [„ H-0, XI-XU, IS)21. 
na de metres, a! pe» d'un espadat mig cobert 
d'eura. La cavitat està formada per un gran 
bloc recolzat al dit espadat. L'obertura, en-
carada a Migdia, es de forma triangular i 
amida ttn metre i mig d'alçada per menys 
d'un metre d'amplada. A continuació segueix 
un curt corredor d'accés pel qual es devalla 
a una cambra aproximadament circular d'uns 
tres metres de diàmetre per nn m. d'alçada, 
al centre de la qual es troba un bloc de grans 
proporcions i molt de pedruscall. Excavada 
la cavitat al voltant del dit bloc, sortiren ex-
clusivament abundants fragments de terrissa 
prehistòrica, i entre ells els reproduïts a la 
Fig. 1: una ansa senzilla; part d'un vas de coll 
bicònic, amb ansa de secció triangular, i un 
fragment de vas amb decoració pràstica con-
sistent en cordons en relleu amb incisions. 
C O V A B 
Està situada al N. E. de la precedent i, 
com hem dit, a uns deu ms. damunt de la 
plaça carbonera. La seva entrada principal 
és un clivell vertical encarat al S. E , d'uns 
sis ms. d'alçada i uns 0,40 ms. d'amplada, 
convertit en diversos forats sobreposats per 
blocs estampits a diferents nivells (Fig. 2). 
El mateix clivell es continua vers l'interior 
en una llargada d'uns cinc metres (Fig. 4), 
fent-se més estret i més baix, la qual cosa 
dificulta l'accés a la cavitat. Acaba en una 
sala orientada de N. E. a S W., d'uns quinze 
metres de llargada per cinc metres d'amplada 
màxima, formada entre dos estrats calissos, 
els quals constitueixen la solera i el sostre, 
amb alçades d'un a dos metres. A la primera 
meitat i a mà esquerra existeixen nombrosos 
blocs, i a la dreta, a un nivell inferior, forma 
una segona cambra allargada (Fig. 4, A), la 
qual, abans de l'excavació, estava plena de 
terra i pedres. Aquesta sala comunica també 
amb l'exterior per un corredor que la continua 
en la direcció de Ponent, d'uns sis metres de 
llargada i un metre d'amplada, amb una ober-
tura justament practicable, i tres forats més a 
l'extrem oposat, els quals s'obren en el cin-
gle, A més a més, per un trau d'uns 0,40 ms. 
de diàmetre situat a prop d'aquest mateix 
extrem i per petites escletxes, es comunica 
amb una cambreta (Fig. 4, C), a uns tres me-
tres sota el pla de la cambra principal. 
Els més importants treballs d'excavació 
consistiren en el buidament de l'espai A del 
plànol (Fig. 3). Les terres foren garbellades 
dintre mateix de la cova i a la vora del forat 
immediat al dit lloc, i llençades per aquest 
mateix forat a l'exterior- També s'explorà 
la cambreta C, i es remogueren els blocs del 
punt B, on deuria haver existit un enterra-
ment en la fossa natural que els dits blocs 
formaven. 
MATERIAL ARQUEOLOG1C 
Els objectes arqueològics recollits en 
aquesta cova podem distribuir-los en mate-
rial de pedra, amb inclosió del sílex, de con-
quilla i d'os, i, en darrer lloc, la ceràmica. 
També varen ésser trobats uns fragments 
d'eina de ferro semblant a una grossu fulla 
de ganivet. 
Pedra. Entre les tretze peces de sílex 
recollides no hi ha cap exemplar típic; dues 
d'elles son fulles prismàtiques o ganivets, els 
quals conserven l'escorça del nucli a la cara 
superior; una altra és un burí mitjà o central, 
i la resta són esclats de desbastament intern 
i extern, un d'ells amb retocs plans en una 
cara (Fig. 5). També sortí una bola o percu-
tor esfèric de sílex de setanta mms, de dià-
metre i una destral de basalt incompleta (Fi-
gura (5). 
Os i conquilla. Integren aquest mate-
rial un penjoll fet a despeses de la vora bu-
cal de la conquilla d'un gastròpod (Fig, (i), 
amb forat bicònic de suspensió a la part més 
ampla, i els punxons d'os de la mateixa figu-
ra. Entre aquests es destaca per la perfecció 
del treball i ensems per la seva robustesa, 
el representat en primer terme, el qual ami-
da 111 mms. de llargada. Així mateix reco-
llírem una valva de pectuncle i una altra de 
Tellina, i un barretet (Monodonta edulis L.) 
Planta i secció transversal de la cova B 
Ceràmica llisa i amb relleus, La quan-
titat de terrissa recollida a la cova B única-
ment és superada en el grup de coves d'Ar-
bolí per l'extreta de la cova C, la qual, com 
veurem al fer ne la descripció, és igualment 
la de majors dimensions. Però el nombre de 
vasos reconstruïts està en desproporció amb 
l'abundància dels fragments, esment única-
ment dos els que han estat reconstituïts del 
grup de ceràmica que nomenarem llisa per 
ésser desproveïda de tota mena d'ornamenta-
ció els exemplars que reunim en ell. Aquests 
dos vasos són: un casquet esfèric molt apla-
nat, de 90 nims. de diàmetre i 37 mms. d'al-
çada (Fig. 6), i un altre de forma de bol, de 
140 per 72 mms. (Fig. 7, 1}. 
Pertanyen al mateix grup els fragments 
del vas ovoide de la fig. 7 n.° 3, que protegia 
les restes d'un infant enterrades a l'angle 
S. E. de l'espai A de la cova, i alguns altres 
no reproduïts gràficament. 
La major part d'aquests darrers, tant per 
la qualitat de la pasta, fina i de color negrós, 
com pel grau de poliment i per la forma, 
deuen ésser assimilats a la ceràmica argà-
rica. 
Els vasos ornamentals amb relleus eren 
igualment abundants, donada la quantitat de 
trossos amb mostres de decoració plàstica 
que hi recollírem. La majoria d'aquests apare-
gué u I extrem N. E. de l'espai A. Pertany a 
aquest grup el fragment n ° Ü de la fig. 7, 
corresponent a un vas de forma aproximada-
ment cilíndrica, ornamentat amb un cordó llis 
al voltant del coll. Formen part de la mateixa 
secció el fragment n." 5 de la dita figura i 
altres no representats, amb vora incisa o bé 
otilada amb impressions digitals i amb cor-
dons en relleu, presentant les mateixes inci-
sions, a la superfície; la part corresponent a 
la boca i coll d'un gran vas ornamentat amb 
un parell de cordons llisos paral·lels i anses, 
de la fig. ï u ° 6, i d'altres semblants. 
Són també nombroses les restes de vasos 
qae presenten anses primitives o protuberàn-
cies en forma de mugró, les quals són de 
formes i tamanys diversos, de vegades com 
a simple motiu decoratiu i, en aquest cas, 
cobrint tota la superfície de l'atuell, com pas-
sa amb l'exemplar n.° 4 de la fig 7, ornat 
amb protuberàncies umbilicades damunt nna 
superfície espatulada. 
Fig. 5 . Sí lex de la cova B. (4 /s g r . n a t . ) 
A continuació d'aquest grup de terrissa 
amb decoració plàstica, esmentarem el frag-
ment de vaset de la fig. 6, el qual té les pa-
rets plenes de petits forats, fets de fora cup 
endins éssent encara la pasta fresca. Frag-
ments de vasos, i àdhuc vasos sencers del 
mateix tipus, han estat trobats en diverses 
localitats catalanes, i entre elles a la cova Jo-
sefina d'Escornalbou (1). Nosaltres mateixos 
en recollírem d'idèntiques a les coves del Ja-
net i del Marcó, del terme de Tivissa. Molt 
probablement aquests vasos representen an-
tics coladors o encelles, per a la preparació 
de formatges i matons. 
Ceràmica incisa. La major part dels 
fragments de vasos decorats amb incisions i 
puntilláis, van ésser recollits a l'espai A de 
la cova, a tots els nivells del tall d'excava-
ció. Ofereixen una gran riquesa de motius i 
combinacions i quasi tots ells corresponen a 
vasos distints, pel qual motiu va resultar úni-
cament possible la reconstrucció d'un vas 
d'aquesta classe. 
Els dividim en els grups següents: 
Casquets esfèrics: 
1.—Dos fragments d'un mateix vas pre-
d i J. SERRA VILARÓ, Escornalbou prehistòric. 1925. 
sentant prop de la vora una zïga-zaga i cinc 
línies paral·leles, una faixa amb clotets, qua-
tre línies pa rálleles i una línia de clotets 
triangulars ( I , fig, 8). 
2.—Fragment de la vora d'un altre vas 
amb una faixa horitzontal de clotets, altres 
dites amb doble línia de clotets separades per 
una de línies horitzontals tallades per Unies 
obliqües dirigides en sentits oposats i una 
sèrie inferior de triangles o dents de llop 
plens de punts (2, fig. 8). 
3 . -Dos fragments de la vora bucal de 
casquets esfèrics que presenten dues zones 
de quadrícula obliqua separades per altres de 
línies paral·leles (3 i 4, fig. 8). 
4.—Fragments de la vora d'un altre vas 
d'igual forma atnb sèries de línies horitzon-
tals alternades amb faixes replenes de punts 
(5, fig. 8). 
Vasos campaniformes: 
I . - P e t i t fragment pertanyent probable-
ment al coll d'un vas campaniforme, decorat 
amb una faixa de línies horïzontals (fi, fig. 8), 
2 —Fragment de la panxa d'un vas del 
mateix tipus, el qual presenta una banda llisa 
entre sèries de línies horitzontals (9, fig. 8). 
3. Part de la porció inferior de la panxa 
fc^t 
Fig, 6 . O b j e c t e s de conquilla, os, pedra i,terrissa de l a ' c o v a B. 
( N ú m . 1, 1: 1 '8; nums. 2 i 3 , 1 : 2 ' 3 ; núms, 4 i 5 , 1 : 2 ) . 
d'un altre vas, amb faixes obliqües plenes de 
t r e t s horitzontals, una sèrie de línies paral-
l e les i una faxa replena de clotets triangu-
lars (10, fig. 8). 
4. —Fragment de la panxa amb una ziga-
zaga i una faixa llisa entre series de línies 
horitzontals (II, fig. 8). 
5.—Fragment de la mateixa regió d'un 
altre vas, el qual conté dues faixes horitzon-
tals plenes de punts i una altra de llisa entre 
sèries de línies paral·leles (12, fig. 8). 
(! —Fragment del coll d'un vas d'igual ti-
pus, amb dues línies de ziga-zaga i set línies 
paral·leles. Té un gruix de 9,5 mms. ( l l , fi-
gura 8), 
7. -Part de la boca i del coll d'un altre 
vas. Té 9 mms. de gruix i presenta dues fai-
xes amb doble ziga-zaga entre sèries de qua-
tre línies paral·leles (12, fig. ü). 
8.—Troç de la panxa amb línies horitzon-
tals limitant faixes llises i faixes replenes de 
punts fins (13, fig. 8). 
9.—Fragment d'un gran vas, pertanyent 
a la part inferior de la panxa, amb un trian-
gle ple de línies obliqües de dalt a baix i de 
dreta a esquerra (14, fig. 8). 
10.—Un altre fragment d'un vas de la ma-
teixa espècie, pertanyent a la pròpia regió, 
el qual ostenta un triangle ple de línies con-
vergents, paral·leles als costats de l'angle 
inferior (15, fig, 8). 
11.—Fragment del coll d'un vas, probable-
ment campaniforme, amb la superficie orna-
mentada mitjançant trets verticals, disposats 
entre línies horitzontals, els quals tenen la 
particularitat de presentaria vora incisa (2, 
f ig. 9). 
12 i 13.—Tres fragments de vas, proba-
blement de la mateixa espècie que els ante-
riors, i un altre pertanyent a un vas igual, 
adornats amb combinacions de línies horit-
zontals I verticals i zigues-zagues (fig. 9). 
14.—Dos fragments semblants als prece-
dents, amb faixes de trets paral·lels combi-
nats amb zigues-zagues (fig. 9), 
Com s'esdevé en nombroses localitats 
eneolítiques, els casquets esfèrics i vasos 
campaniformes als quals pertanyen els frag-
ments descrits, presenten una mateixa tècnica 
i els mateixos motius ornamentals, i per això 
poden ésser agrupats en una sola espècie, la 
del vas campaniforme, prescindint del perfil. 
A part d'aquest grup, procedeixen de la 
mateixa cova, els fragments de la part cen-
tral i superior de la figura 9, decorats també 
amb incisions i línies de punts formant línies 
rectes, zigues-zagues, corbes paral·leles, 
etc. Els de la darrera figura tenen la cara 
interna ornamentada amb sèries de punts. 
L únic exemplar reconstituït és el repro-
duït per la figura 6. El seu perfil és el d'un 
casquet esfèric amb el coll escanyat, recor-
dant les fornies argàriques; i està ornamen-
tat amb línies de clotets en el coll i línies 
crucials a la base, entre altres dels mateixos 
clotets. El seu diàmetre és de 85 mms., i l'al-
çada és de 27 mms. 
En general la pasta dels vasos incisos és 
una argila fina, amb freqüència micácea, i 
rares vegades sorrenca. El seu color és fosc 
o negre a la superfície i més clar a la secció. 
Com a apèndix d'aquest grup esmentarem 
el fragment I de la figura 9 , d'argila 
menys fina i de color més clar, decorat en 
tota la superfície mitjançant impressions un-
guiculars, les pròximes a la vora més fines i 
amb la concavitat vers la part superior, en 
aliniacions més o menys horitzontals, i les de 
la resta de la superfície disposades en la ma-
teixa forma, però més grans i profundes i 
amb la concavitat mirant la base. 
RESTES HUMANES 
El el recó SW. de l'espai A de la cova, 
aproximadament a un metre de la superfície 
del sediment, aparegueren les despulles cu-
rosament enterrades d'un infant nadó o de 
molts pocs mesos d'edat, constituïdes per 
restes esquelètiques protegides per frag-
ments del vas ovoide de la figura 7, n." 3. 
Les dites restes es redueixen a la meitat es-
querra del frontal, fragments dels temporals, 
l'escama occipital, la meitat dreta del maxil-
lar inferior (incompleta), una vèrtebra i les 
dues primeres vèrtebres sacres. 
A l'escletxa B de la cova aparegueren els 
ossos d'un crani, els quals unírem i rearticu-
làrem, aconseguint la reconstitució d aquest. 
El dit crani resulta incomplet per mancar-
li gran part de les parets de les fosses orbi-
tàries, la major part del paladar i vores al-
veolars, cos del maxil·lar superior, part de 
l'arcada zigomàtica dreta, els còndils occipi-
tals i l'apòfisi basilar. Les apófisis estiloides 
estan trencades a nivell de la base. 
La forma prominent de la glabel·la i la 
robustesa de les arcades superciliars, apófisis 
i línies i superfícies d'inserció muscular, així 
corn el perfil oblic del front són caràcters 
sexuals masculins. 
No existeixen dents en els únics alvèols 
conservats, que són els corresponents als 
incisius i ullal dret. 
La sutura sagital està en vies de trans-
formar-se en sinòstosi a prop dels punts 
bregma i lambda, la qual cosa indicaria una 
edat aproximada als quaranta anys, 
Vist el crani segons la norma superior, és 
ovoide i criptòzig. Presenta una lleugera pia-
giocefàlia dreta per sobresortir la bossa pa-
rietal esquerra i la meitat del mateix costat 
de l'occipital. El diàmetre protuberància fron-
tal dreta-protuberància occipital esquerra és 
de 184; el diàmetre oposat és de 180 nuns. 
Segons la norma occipital, resulta peritu-
gonoide, amb la base ampla i el vèrtix molt 
obtús. 
Vist de cara, les òrbites són quadrilàteres 
Fig. 7 . C e r à m i c a llisa i ornada de la cova B. 
(Núm. 1 , 1 : 2 ' 4 ; núms. 2 i 6 , 1 : 6 ; núm. 3 , 1 : 6 ; núms. 4 , 5 i 7 , 1 : 3 ' 4 ) . 
baixes i poc obliqües. El nas és alt i estret. 
Lateralment, s'observen tes arcades supraor-
bitàries molt sortints i robustes; ei front és 
curt i poc oblic; la línia sagital és molt arro-
donida, i l'Ini, poc sortint. 
Les característiques mètriques d'aquest 
crani són les següents: 
Diàmetre àntero-posterior màxim. . 184 
Id. id. inlac . . 175 
Id. transversal màxim . . . 145 
Amplada frontal màxima. , . * . 120 
Id. id. mínima 97 
Id. biorbitària externa . . , 100 
Id. interorbitària anterior . . 24 
Id. bijugal . 111 
Amplada de l'òrbita (dacri ectocon-
qui) 39 
Alçada de l'òrbita 29 
Id. total de la cara. . . . . fití 
Id. espino-alveolar. . . . . 14 
Fig. 8 . C e r à m i c a del vas campani forme (1 r 2 ' 7 ) . 
Amplada del nas 24 Corba transversal siiperauricular. , 317 
57 Id. nasi-bregma 132 
Diàmetre biestefànic. . . - 125 Id. nasi-lambda 255 
Id. biauricular 123 Id. 335 
Id. biastèric 119 Id. nasi-opisti. . . » . , 380 
Id. bimastoideu màxim. . . 132 Index 78'8 
Id. id. a tes puntes . 109 Id. 80'8 
Distància nasi-bregma 118 Id. frontal màxim-parietal. . 82'7 
Id. nasi-lambda 179 Id. frontal mínim-parietal . . . t>6'8 
Id. nast-ini 170 Id. nasal 42'10 
Id. nasi-opisti. . . . . . 132 Id. orbitari . , 74'35 
Id. nasi-prosti •65 Id. occípito (astèrio)-parietal. 82 
Id nasi-auricular dreta. 115 Id. aurfculo-parietal 84'8 
Id. id. esquerra. . 115 Per aquests índexs, resulta mesaticèfal, 
Id. bregma-auricular dreta. . 134 inetriometop, hiperleptorrf i cameconqui. 
Id. id. esquerra. 135 En el mateix lloc de la cova on aparegué 
Id. bregma-asteri dreta. . . 148 el crani, recollírem dues mandíbules. La que 
Id. id. esquerra. 148 es conserva en millor estat, només conté els 
Id. lambda-asteri dreta. . . 98 tres molars vertaders de cada costal La res-
Id. id. esquerra. . 94 ta de les peces dentàries semblen despreses 
Id. bregma-lainbda. . . . . 111 post-mortem. Les que es conserven presen-
Id. bregma ini 157 ten un lleuger desgast. Li manca el goni es-
Id. bregma-opisti 153 querre El mentó és molt sortit; les zones 
id. lainbda-ini. 77 d'inserció muscular estan fortament desen-
Id. lainbda-opisti. . . . 106 rotllades. 
Id. ini-opisti La segona mandíbula conserva ambdós 
Circumferència horitzontal. . 530 gonis; però li manquen els còndils i la punta 
Fig. 9 . C e r à m i c a 
de l'apòflsi coronoide dreta. Conserva les pe-
ces dentarles següents: ullal, primer premo-
lar i els molars drets, i ['incisiu extern, els 
premolars i els dos darrers molars esquerres, 
pels seus caràcters sexuals, grau de desgast 
dentari i dimensions, aquesta mandíbula sem-
bla correspondre al crani estudiat. 
Les mides d'ambdues mandíbules son, res-
pectivament, les següents: 
A m p l a d a bícondí l ia 123 
Alçada simfisia 34 31 
Amplada bigoníaca 114 
Id. de la barbeta 46 43 
Id. de la branca ascendent. . 40 29 
L o n g i t u d id. id . . . 61 
Procedents del mateix lloc es recolliren 
nombrosos ossos del tronc i extremitats, per-
tanyents al menys a dos adults: un fèmur es-
querre, mancat de les extremitats; una tíbia 
dreta; una altra sense extremitats; fragments 
d'uu cúbit i un radi, de dues clavícules esque-
r res i una dreta; fragments d'un estemó, d un 
peroné, de dos ilfacs pertanyents segurament 
al mateix individu, i diverses vèrtebres, cos-
telles i ossos de les mans i peus. 
L'índex platimèric del fèmur es igual a 
incisa (1 : 2 , 3 ) . 
86'G (eurimeria; 30 i 20); l'índex pilastèric és 
86'2 (29 i 25). 
La tíbia completa amida, descomptant 
l'espina, 362 mms. de longitud, corresponent 
segons les taules de Monouvrier, u un indi-
vidu de 165 cms. d'alçada. Els diàmetres al 
forat nutrici amiden 25 i 35, els quals donen 
un índex cnèniic de 71'4. 
Els mateixos diàmetres han pogut ésser 
amidats en el fragment de tibia i valen 37 i 
24. L'índex resultant (64*8) acusa una lleuge-
ra platicnèmia. (1) 
FAUNA 
Els ossos d'animals recollits en diversos 
llocs de la cova han estat estudiats pel doc-
tor J. R. Bataller, qui ens ha comunicat la se-
güent llista d'espècies: 
Paquiderms.—Sus scofru L. (senglar): un 
molar infrior (M„); una mandíbula superior 
amb tres molars (M, M, Ma); fragment de 
mandíbula inferior amb un ullal i un incisiu; 
un altre molar inferior (M„); una mandíbula 
inferior amb dos molars (M, M,) de llet. Un 
ullal de suid jove. 
(1) Segons Kruff. Segons Verilean i Manouvrlet 
hauria d'ésser inferior a <!S 
Remugants. • Cervus somonensis Desm. 
^espècie de daina): una mandíbula inferior, 
una altra amb un molar (M«); una mandíbula 
superior. Cervus capreolus L.(c«biroÍ): tres 
dents inferiors. Del mateix gènere Cervus 
existeixen tres molars inferiors, una ungla, 
etc, Capra ibcx L. (cabra muntesa dels 
Alps): tres molars inferiors. Capra sp.: di-
versos ossos i peces dentàries. Bos taurus 
L. (bou): un astràgal i dos molars superiors. 
Carnívors.— Canis lupus L. tllop): un 
primer molar inferior. Un fragment de man-
díbula inferior d'un fèlid jove. 
SALVADOR V I L A S E C A . 
ALGUNES NOTES DELS MANUSCRITS 
/ CÒDEXS, PRO VINENTS DE SANTES 
CREUS, A TARRAGONA 
Donats per vocació i per agraïment a l'es-
tudi de les coses de Santes Creus, l'amic 
Dr. Felip Mateu i Llopis, aleshores Arxiver-
Bibliotecari i Director del Museu de Tarra-
gona, ens oferí l'avinentesa de poder exami-
nar i estudiar amb tota ¡'atenció que cal, un 
fons riqníssim de la que fou imponderable bi-
blioteca monàstica de Santes Creus. 
Efectivament, a la sala tercera de la Bi 
blioteca instal·lada en un dels pisos alts del 
Palau de la Diputació de Tarragona, hi són 
custodiats uns doscents cinquanta manus-
crits. En diversos llocs hem vist dit, que 
aquests manuscrits, en la seva majoria cò-
dexs, són de Santes Creus. 1 això 110 és cer 
tament així; allí hi han llibres provinents de 
Poblet, Escornalbou, Jesuïtes de Tarragona, 
i d'altres convents i algun manuscrit de pa-
tricis tarragonins, darrerament pervingut a 
la Biblioteca, encara que la majoria i els 
més selectes són llibres de Santes Creus. 
Per identificar d'una manera inconfusible 
els llibres pertanyents a Santes Creus, cal-
dria fer un estudi molt detingut. Nosaltres, 
que més que no pas identificar els llibres, hi 
cercàvem notes, noms i dades, no poguérem 
més que prendre alguns apunts d'aquells lli-
bres que evidentment pertanyen als santes-
creuins. 
Els manuscrits d'aquells armaris de la Bi-
blioteca de Tarragona rarament diuen d'una 
manera expressa la llur provinença. Alguns, 
certament, diuen categòricament que són de 
Santes Creus. Els més, però, ja que 110 amb 
1111 testimoni fefaent, són identificables pel 
llom de! relligat o per les sigles, ròtuls o 
noms que molts duen en els primers fulls, 
segurament degudes a la catalogació de la 
llibreria de Santes Creus, feta per l'abat 
Fr. Tomàs Riera í els monjos Fr. Pere Frei-
xes, i Fr Pau Badia, aquest de l'obediència, 
a les darreries del segle XVIII i primeries 
del XIX. 
E11 un catàleg d'aquests manuscrits, obrat 
possiblement pel Sr. González Hiirtebbe, 
uns s'afilien al segle XI!, la majoria als XH1 i 
XIV, i uns pocs a! s-egle XV. Això, malgrat 
Villanueva digui que són del XIV i XV. 
Hem trobat un centenar i mig de còdtx i 
manuscrits evidentment santescreuins. i en-
tre ells hem constatat com hi ha més d'un 
còdex del segle dotzè, i hi hem aplegat una 
munió de notícies interessants. 
El catàleg de González Hurtebïse asse-
nyala un nombre a cada un d'aquests còdexs. 
Per a no fer llarga aquesta recensió ens limi-
tarem a citar-lo per indicar el que volem amb 
referència als llibres de Santes Creus 
E! n." 29,—Homilies i Sermons, del s. 
XI I I , -conté una nota que diu: Isti sermo-
nes sunt ffratrls Bernardi Mallol monachl 
Sanet a r utn Crucitm. Fr. Mallol fou Prior i 
un bon historiador de la Casa. 
El n.° 32, Constitucions cistercianes del 
s. Xill,—ens revela la seva filiació de! Mo-
nestir de Bonrepòs (prop del Montsant i Sca-
la Dei), «mb aquesta nota, escrita al primer 
foli, i en caràcters gòtics pulcres i tinta ver-
mella: Is te líber est bo ne quietis. 
Eln.°40, del s. XIII, diu, al final: tste 
libre est maste tolra tocum vilaredude. 
Aquesta nota ens suggerí si el funest abat 
